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  Papacostea Danielopolu Cornelia  Comunităţile greceşti din România în secolul al XIX-lea                                        Cândea 
I., Comunitatea greacă de la Brăila din cele mai vechi timpuri până în sec. al XIX-lea                              I                     Filip 
C  Comunitatea greacă la Brăila 1864-1900                              I                     Baumann V. H., Prezenţa elenilor la Tulcea, 
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               parcurgerea unui cuprinzător material de arhivă, interviuri cu membrii Comunităţii, presă, 
jurnale personale. La un moment dat toate firele au dus către satul Papingo din Epir, unde şi-au aflat 
obârşia grecii trăitori în Turnu Severin. Iată de ce autoarea şi-a continuat documentarea la poalele 
Pindului. Rezultatul strădaniilor sale este monografia de faţă, în care textul expresiv se împleteşte cu o 
iconografie  impresionantă.  Dar  dincolo  de  paginile  scrise  s-a  întâmplat  un  fapt  neobişnuit:  s-au 
reînnodat, peste timp, legăturile sufleteşti între grecii din Papingo şi cei din Turnu Severin, la a patra şi 
a cincea generaţie de la acei temerari care, părăsindu-şi căminele din satul ocrotit de pădure, s-au 
aventurat, cu succes, în viaţa tumultuoasă, de negoţ, afaceri şi prosperitate a Severinului 
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  Sotiris Fotopolos  Cuvânt însoţitor          